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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada  
kemudahan maka, apabila kamu telah selesai suatu  
urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain  
dan hanya kepada Allahlah hendaklah kamu berharap”. 
(Q.S. Al Insyrah: 6-8) 
 
“Berusahalah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang 
kita punya, dan yakinlah bahwa Allah adalah dzat yang 
Maha Mengetahui dan Maha Memberi 
petunjuk bagi hamba-Nya 
yang mau berusaha”. 
         (Penulis) 
 
 “Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik 
masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar,  
akan menjadi pemilik masa depan”. 
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Penelitian ini mengangkat masalah mengenai kata serapan dan istilah asing 
dalam artikel opini harian Kompas edisi Mei-Juni 2012. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan: (1) bentuk pemakaian kata serapan dan istilah 
asing dalam artikel opini harian Kompas edisi Mei-Juni 2012, (2) persamaan dan 
perbedaan kata serapan dengan istilah asing dalam artikel opini harian Kompas 
edisi Mei-Juni 2012.  
Bentuk penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data 
menggunakan metode padan intralingual. Hasil penelitian ini disimpulkan: (1) 
kata serapan dan istilah asing banyak ditemukan dalam artikel opini harian 
Kompas edisi Mei-Juni 2012; (2) analisis dilakukan terhadap 30 artikel dengan 
jumlah keseluruhan 114 bentuk kata serapan dan istilah asing yang terdiri atas 47 
kata serapan yang meliputi 30 penyerapan penyesuaian, 8 penyerapan utuh, 4 
penerjemahan, 3 penyerapan sekaligus penerjemahan, dan 2 mempertahankan 
sifat keuniversalan; sedangkan istilah asing ditemukan 67 istilah asing yang 
meliputi 39 istilah asing yang lebih pendek daripada terjemahannya, 26 istilah 
asing yang bersifat internasional daripada padanannya, dan 2 istilah asing 
berdasarkan konotasi yang lebih halus; (3) persamaan kata serapan dengan istilah 
asing adalah sama-sama berkembang karena pengaruh globalisasi dan interaksi 
antarbahasa satu dengan bahasa lain; (4) perbedaan kata serapan dengan istilah 
asing adalah kata serapan disesuaikan pedoman kaidah bahasa Indonesia yang 
baik dan benar, sedangkan istilah asing berasal dari buku-buku berbahasa asing 
yang pemakaiannya sudah internasional dan dilazimkan oleh para ahli di 
bidangnya dan masuk ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan: (a) konotasi yang 
lebih halus; (b) kata pendek dari terjemahannya; dan (c) bersifat internasional 
daripada padanannya. 
 
Kata kunci: kata serapan, istilah asing, analisis, dan kaidah bahasa Indonesia. 
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